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  تاثيرورزش برسلامت روان دانشجويان دانشگاه هاي
 1931-29هاي سال طي اردبيل سطح شهر
 دكتر فيروز اماني
 استاديار آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 محمد جواد نقي زاده ) نويسنده مسئول (
 دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ت دانشجويي كميته تحقيقاعضو 
 مهران مستعلي زيبا،
، داانشجوي كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ت دانشجوييكميته تحقيقاعضو 
 اردبيل
 آذر،ا نداطهماسپور اعظم باباپورمعصومه نوحي ،مهسا صفري،مريم محمدي 
 دانشجويان فناوري اطلاعات  سلامتت دانشجويي كميته تحقيقا اعضاي
 چكيده: 
سلامت رواني دانشجويان درهرجامعه داراي اهميت بسياري است زيرا دانشجويان از  : و هدف مقدمه
جمله سازندگان فرداي هر جامعه اي هستند.وجود اختلال رواني مي تواند باعث افت تحصيلي شده حتي 
به همين دليل انجام تحقيقات متعدد در زمينه  ترك تحصيل را نيز به دنبال داشته باشد.  در مواردي
ورزش و مولفه هاي روان شناختي انسان،مي تواند با روشن نمودن اثرات مطلوب ورزشي و فعاليت هاي 
جسماني روي جنبه هاي روانشناختي انسان،ضمن علاقه مند كردن دانشجويان به ورزش، سلامت رواني 
اين مطالعه حاضر سعي در بررسي تاثير ورزش بر سلامت روان و جسماني جامعه را نيز ارتقا بخشد.بنابر
 اردبيل را دارد.سطح شهردانشجويان دانشگاه هاي 
دانشجويان جامعه آماري اين پژوهش را كل  مي باشد. مقطعي -اين مطالعه ازنوع توصيفي  :كارروش 
 19 -29تحصيلي  هاي سالطي دختر وپسر دانشگاه هاي اردبيل )علوم پزشكي، محقق، پيام نور( 
كه بطورتصادفي ازميان دانشگاه هاي نفر درنظرگرفته شد  081اين پژوهش تشكيل ميدهند. حجم نمونه 
 مورد نظر انتخاب شدند.
%غيرورزشكار بودند.و همچنين 5.06%ورزشكار و 5.93از افرادشركت كننده در آزمون   :نتايج 
%ورزشكاران 5.93% است.كه ازبين 3.25% به7.74درصدافرادسالم به افراد بيمار براساس آناليزپرسشنامه 
%داراي اختلالات 83% غيرورزشكارحدود 5.06% سالم وبقيه داراي اختلالات رواني بودند.واز03حدود 
 رواني وبقيه سالم مي باشند. 
ورزشكاران اختلالات رواني كمتري نسبت به غير ورزشكاران دارند كه اين تاثيرورزش را   نتيجه گيري:
 برافزايش  سلامت روان نشان ميدهد.
 ورزش -روان  -دانشجو كليد واژه :
 
